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佐々木 光 :針葉樹 LVL の製造技術開発の展望
昭和59年度触媒研究会
(昭和59年10月4日,5日,静岡)












川井秀一･･佐々末 光 ･中路 誠 ･横山信助 ･森田
清司:軽量ボードの基礎的な材質
吉田弥寿郎 ･川井秀-一･佐々木 光 :スリット型配
向装掛こおけるパーティクルの配向度の予測











河合真吾 ･梅津俊明 ･樋口隆昌 :4-- トキシ-3-メ
デヒド--テルのカワラクケによる分解
梅滞 俊明 ･樋口隆昌 :PhaTlerOChaelechrJSOSPoritLm
による β-014結合の開裂とアリールグリセロ
ールの生成機構について








片山健至 ･山田康博 ･十河村男 ･樋口隆昌 :α-0-4



















岡本 忠 ･佐々木 健 ･lU'] 倍三郎 ･島田幹夫 :
TPP(Fe)Cl触 媒 による l,2-ジアリールエタ

























岡本 忠 ･佐々木 健 ･岡 倍三郎 ･島田幹夫 :
鉄 ･ポルフィリン/BNAH/IO2系による隣接ジ
-172-
オールの開裂. チ トクロム P'450sccのモデル
反応







伊東隆夫 ･島地 謙 :フリーズエッチング法による
分化中の有縁壁孔の観察





小野晃明 ･則元 京 ･加藤義之 ･幡 秀幸 :木材振
動板スピーカー
欠野 浩之 ･幡 秀幸 ･加藤 義之 ･小野克明 ･則元
京 ･山田 正 :木材振動板スピーカー- 樹ー種
特性- -
矢野浩之 ･山田 正 :木材の音響スペクトルにおけ
るせん断変形の寄与
青木 務 ･阪田昌樹 ･矢野浩之 :木材の材質と音響
に関する研究
飯田生穂 ･則元 京 :圧縮セットの回復
則元 京 ･大釜敏正 ･森 光正 :木材の圧縮変形の
機構
牧 福美 ･則元 京 ･山田 正 :木質材料の湿度調
節機能
佐々木 光 ･南 正院 ･川井秀一 ･瀧野真二郎 ･石
原茂久 :遠心分離機による単板の乾燥




川井秀一 ･佐々木 光 ･瀧野真二郎 ･Bambang
SuBIYANllO:未利用材を用いたパーティクルボ
ードの製造(I)- ファルカ一夕材








高谷政広 ･浜田良三 ･佐々木 光 :木材のタデツギ
用接着剤としてのエポキシ樹脂の特性
師岡淳郎 ･則元 京 ･山田 正 :置換度の異なるセ
ルロースオリゴメチレン--テルアセテートの
物性
田熊 聡 ･師岡淳郎 ･岡村 圭造 ･則元 京 ･山田
正 :かさ高い側基を持つ COA の粘弾性
佐藤 恒 ･伏木清行 ･太田芳和 :キリ材の変色現象
について
首藤勇一郎 ･岡村圭造 ･則元 京 :セルロース トリ
ブチレートの結晶構造
東 順一 ･東野 潤 ･越島哲夫 :マイクロ波照射前
処理による木材糖化(その4)- 針葉樹樹皮の
酵素糖化-
村木永之介 ･夜久富美子 ･越島哲夫 :微粉砕木紛の
酵素分解 (7) 粉砕による粒度分布の変化と
分解率について
田中龍太郎 ･夜久富美子 ･以与田 惇 ･越島哲夫 ･
東 順一 :アセチルグルコマンナンの酵素分解
(V)-6-0-アセチル基の存在-
藤島 静 ･夜久富美子 ･越島哲夫 :木材糖化におけ
る酵素回収再利用(Ⅲ)- セルラーゼ活性の基
質-の吸着について
加藤 厚 ･東 順一 ･越島哲夫 :ノミガス LCC お
よび MWL の弱アルカリ分解について




伊藤隆夫 ･榎阪昭則 ･島地 謙 :コンゴ-レッドに
よる invivo での酢酸菌セルロースのミクロ
フィブリル化の阻害
片山健至 ･山田康博 ･十河 村男 ･樋口隆昌 :α位
にケ トンを有 す る β-0-4 型 ジリグノール
のFusarium solaniによる立体選択的環元
梅洋 俊明 ･樋 に‖獲 昌‥Phanerochae/ecJ"JJOSPorz'ILm
に よる .a-0-4結合の開裂機構について




波部 豪 ･島田幹夫 ･樋 口隆 昌 ･岡本 忠 :リグニ
ン分解への/ミイオ ミメティック7ブローチ(m)
ポルフィリン触媒によるリグニ/モデル化合物
の C-C 結合開裂とそれに伴 う 1802のとりこ
み












吉村 剛 ･声=欄 主夫 ･西本孝一 ‥シロアリ防除薬剤
の研究 (n) 遅効性薬剤の体内挙動





高橋旨象 ･角田邦夫 ･今村祐嗣 ･足立昭男 ･西本孝
-A:各種低毒性薬剤処理合板の防腐性能 (2)
耐候 ･抗菌操作による薬剤の消失
稲葉利功 ･飯塚義富 ･越島哲夫 :サルファイトパル
プ排液成分に よるてツタケ菌糸の生育促進効果




良 (Ⅷ ) 処理木材の耐朽 ･耐蟻性の検討
三木檀久 ･伊東隆夫 ･出也 謙 :ワタの培養性珠に
おける繊維の発達










































































































則元 京 :木材物理研究部門の助教授に昇任 (昭和
59年 9月 1日)



































岳 致中他7名 (中国科学院学術交流代表団) (昭
和59年10月30日)学術研究状況の視察及び関係
者との意見交換のため来所





































































大塚重信 :学生部 学生課 会計掛 経理主任 に配置換
(昭和60年7月 1日)















究資料収集｣ (昭和60年 8月21日～ 9月5I:I)
カナダ,アメリカ合衆国
樋 口隆昌 :｢国際木材 ･パルプ化学シンポジウム出
席,研究資料収集,マーカスワレンブルグ賞講
演会出席｣ (昭和60年 8月22日～ 9月16日)カ
ナダ,スイス連邦共和国,フランス共和国,ス
ウェ-デソ王国
劉 忠伝他5名 (南京林学院視察団) (昭和60年8
月24日)来所
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